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*Por Juan José Riva. 
  
El pasado 13 de marzo la Presidenta argentina Cristina Fernández de 
Kirchner decidió adelantar las elecciones legislativas previstas para el 25 de 
octubre y realizarlas el próximo 28 de junio. Dicha decisión causó una enorme 
agitación en el escenario político argentino previo a la campaña. 
El mencionado proyecto ingresó el pasado lunes 16 de marzo al Poder 
Legislativo, donde se decidirá si las elecciones serán o no adelantadas. El órgano 
deliberativo tendrá hasta el 29 de abril para decidir, debiendo el mencionado 
proyecto ser aprobado por la mitad más un voto de ambas cámaras  (129 votos 
en Diputados y 37 en el Senado) para poder ser ratificado. Una vez aprobado 
este proyecto se pondrá fecha límite para inscribir las listas el próximo 9 de 
mayo. 
Cabe realizar una breve reseña sobre el sistema electoral argentino, el cual 
difiere en algunos puntos de la forma en que los uruguayos elegimos nuestros 
gobernantes. Los argentinos votan por separado al Poder Ejecutivo (Presidente 
y Vicepresidente) y al Poder Legislativo (Senadores y Diputados). Por un lado el 
Poder Ejecutivo cambia cada 4 años por sufragio directo debiendo obtener el 
45% de los votos más un voto para vencer en primera vuelta; de lo contrario 
existe una segunda vuelta entre los dos candidatos mas votados. En el caso del 
Poder Legislativo, sus integrantes duran cuatro años en su mandato y se 
renuevan por mitades cada dos años. 
De acuerdo con la Constitución argentina dicho proyecto deberá ser aprobado 
por mayoría absoluta de ambas cámaras, por lo cual es importante realizar una 
mirada al panorama actual del Poder Legislativo argentino, y ver cómo están 
repartidos sus integrantes. 
En ambas cámaras en partido de gobierno, Frente Para la Victoria , tiene 
mayoría parlamentaria lo cual permite a los legisladores oficialistas verse 
confiados. A esto se suma lo que se mencionó, por parte de legisladores 
oficialistas, como las “buenas experiencias” de apoyo por parte de la oposición 
en los casos de Aerolíneas Argentinas y las AFJP. 
Sin embargo, esto no le asegura una victoria en este debate, ya que no todo el 
sector oficialista está de acuerdo con dicha decisión de adelantar las elecciones 
legislativas, lo cual se suma a la rotunda negativa de prácticamente el 100% de 
la oposición. El propio Vicepresidente Julio Cobos, quien preside la 
AsambleaGeneral, se mostró contrario a la decisión de la Presidenta , y ha 
demostrado en los últimos tiempos no tener muchas dificultades en contrariar 
las decisiones del Ejecutivo. Este manifestó en un comunicado que el cambio de 
las elecciones haría perder aún mas la confianza en el gobierno “(…) la cual sólo 
se construye con previsibilidad y mayor institucionalidad. Respetar el proceso 
electoral previsto y vigente contribuiría a ello", comentó. 
A esto se suma el complejo escenario político argentino actual. El partido de 
gobierno, la coalición Frente para la Victoria es una alianza formada con el 
exclusivo fin de propulsar la candidatura de Néstor Kirchner a la 
Presidencia de la Nación en el 2003. En principio este grupo estuvo conformado 
por el Partido Justicialista, el Partido para la Vitoria y el Partido Nueva 
Dirigencia, al cual se le sumaron otros grupos tanto partidos políticos como 
sindicalistas, los cuales tienen un peso importante en la política argentina. Un 
ejemplo de esto es la adhesión del dirigente gremial Hugo Moyano, cuyas 
opiniones pesan en las decisiones del matrimonio presidencial. 
A la negativa de gran parte de la oposición debe sumarse que algunos de los 
grupos que integraron dicho frente no respaldarán la decisión de la 
Presidenta Fernándezen este caso. Es el ejemplo del ya mencionado 
Vicepresidente Julio Cobos. 
Por otro lado, los justicialistas ortodoxos, que no integran el Frente para la 
Victoria, se reúnen para discutir su decisión entre el gobernador bonaerense 
Mauricio Macri y los diputados por la misma provincia Felipe Solá y Francisco 
De Narváez. Estos se encuentran en una interna bastante reñida, no solo como 
consecuencia del adelantamiento, sino en cuanto a los lugares que ocuparan en 
la lista a la diputación. 
El proyecto también es controvertido por la Unión Cívica Radical, otro sector 
con importante peso en el Parlamento, cuyo líder Gerardo Morales, calificó de 
irresponsable la decisión del matrimonio Kirchner. 
Luego del análisis de la situación política argentina cabe preguntarnos el por 
qué de esta decisión del Poder Ejecutivo que tanto ha polemizado el ambiente 
político argentino. 
Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, la decisión tiene como fin que la crisis 
internacional no golpee a la Argentina en periodo de elecciones. En estos 
momentos (épocas electorales) los gobiernos suelen carecer de una óptima 
organización para afrontar una crisis internacional. 
Sin embargo la oposición critica duramente esta decisión argumentando que el 
adelanto tiene fines puramente electorales, ya que el matrimonio Kirchner ve 
como su popularidad se va en picada. La crisis con el campo, la creciente 
inseguridad mayormente en la ciudad de Buenos  Aires, así como la estatización 
de las AFJP han desgastado enormemente la imagen de la Presidenta de la 
Nación así como del matrimonio presidencial. 
Más que los catastróficos resultados que pueda tener la crisis en un país en 
épocas electorales, lo que al gobierno le preocupa es el resultado que la crisis 
pueda tener en las urnas. Un gobierno afianzado en el poder como es el del 
Frente para la Victoria , el cual posee mayoría parlamentaria en ambas cámaras 
debería de sentirse firme a la hora de enfrentar una crisis internacional. 
El gobierno argentino teme por un pasado terrible en la historia de las crisis 
económicas, y sabe cuanto puede afectarla esta en sus resultados electorales si 
las elecciones son dentro de 7 u 8 meses. 
Por esto la coalición gobernante decidió, antes de saber si las elecciones podrán 
adelantarse, comenzar su campaña con un acto del ex Presidente Néstor 
Kirchner en la ciudad de La Plata. El esposo de la Presidenta encabezará la lista 
a la diputación por la provincia de Buenos Aires con el fin de buscar una buena 
votación en la provincia bonaerense, en la cual las encuestas le dan un buen 
porcentaje. 
El sector oficialista afirma que es conveniente realizar las elecciones hoy en día, 
ya que de realizarse en octubre el gobierno no estaría bien parado para afrontar 
la crisis. Sin embargo, yo creo personalmente que es ahora el momento en que el 
gobierno argentino tiene que preocuparse, no solo por los problemas que la 
crisis puede traerle, sino por sus problemas anteriores. 
La crisis con el agro se incrementará enormemente si los precios de 
loscommodities siguen cayendo, y la inseguridad golpeará como en el 2001 
cuando haya que reducir puestos de trabajos en una sociedad de un nivel de 
agitación social altísimo, en el cual los piquetes y cortes de ruta son 
prácticamente diarios. 
Puede que la sociedad internacional vea de por si con malos ojos las decisiones 
del Ejecutivo argentino por la falta de cautela que este ha demostrado en los 
últimos años, pero hay muchas razones que nos llevan a verle un trasfondo 
político electoral a esta decisión del gobierno argentino.  
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